


























男子学生平均値 １６９．８ ６２．３ ４５．７
標準偏差値 ４．９ ５．９ ５．５
女子学生平均値 １６１．２ ５１．５ ３５．９

























































































































男 子 ４０．０ ４５．７
女 子 ３３．０ ３５．９
表－３ 自転車エルゴメーター測定時の心拍数（拍／分）の変化
男子学生 安静時 ８０watt １１０watt １４０watt １７０watt ２００watt
平 均 値 １１２ １２４ １３８ １５３ １７２ １１２
標準偏差値 １６ １２ ２１ ７ １１ １６
女子学生 安静時 ８０watt ９０watt １１０watt １３０watt １５０watt
平 均 値 ７８．７ １１４．７ １２４．０ １４１．３ １４４．７ １６０．０
標準偏差値 ５．０ ３．８ １７．０ ７．５ ５．２ ０．０
表－４ 自転車エルゴメーター測定時の収縮期血圧（mmHg）の変化
男子学生 安静時 ８０watt １１０watt １４０watt １７０watt ２００watt
平 均 値 １２０．０ １３７．３ １４４．１ １５７．８ １５４．７ １６０．３
標準偏差値 ７．５ １０．０１ １０．７１ １０．９３ １６．０７ １８．４５
女子学生 安静時 ８０watt ９０watt １１０watt １３０watt １５０watt
平 均 値 １１０．０ １３３．０ １４３．３ １５０．０ １４４．７ １７０．０
標準偏差値 ０．０ ３．０ １２．５ ８．２ １７．６ ０．０
表－５ 自転車エルゴメーター測定時の拡張期血圧（mmHg）の変化
男子学生 安静時 ８０watt １１０watt １４０watt １７０watt ２００watt
平 均 値 ７１．１ ７１．３ ７０．１ ７３．１ ７３．４ ７２．７
標準偏差値 １０．５ ６．９ １２．９ １５．１ １５．３ ４．６
女子学生 安静時 ８０watt ９０watt １１０watt １３０watt １５０watt
平 均 値 ６３．３ ７５．０ ７６．７ ８１．３ ８０．０ ８０．０
標準偏差値 ４．７ ５．０ ４．７ ６．６ ０．０ ０．０
健康づくりに適した移動スピード －１５－
表－６ 自転車エルゴメー ター測定時の主観的尺度（RPE）の変化
男子学生 ８０watt １１０watt １４０watt １７０watt ２００watt
平 均 値 １２．８ １４．７ １６．１ １７．１ １６．７
標準偏差値 ０．７ １．３ １．９ １．７ ２．１
女子学生 ８０watt ９０watt １１０watt １３０watt １５０watt
平 均 値 １２．３ １４．３ １６．７ １８．３ １９．０
標準偏差値 ２．５ ３．８ ２．６ ２．４ ０．０
表－９ トレッドミル測定時の拡張期血圧（mmHg）の変化
男子学生 安静時 ４km/h ５．５km/h ７．０km/h ８．５km/h
平 均 値 ７０．０ ７７．０ ７７．３ ７６．７ ７６．７
標準偏差値 ６．６ ６．６ ７．０ ５．８ ７．５
女子学生 安静時 ３．０km/h ４．５km/h ６．０km/h ７．５km/h
平 均 値 ７３．７ ７４．０ ７６．３ ７９．３ ８０．７
標準偏差値 １．３ ３．３ １．２ ０．９ ０．９
表－８ トレッドミル測定時の収縮期血圧（mmHg）の変化
男子学生 安静時 ４km/h ５．５km/h ７．０km/h ８．５km/h
平 均 値 １２０．５ １２７．０ １３３．３ １４２．６ １５３．８
標準偏差値 ６．４ ４．７ ４．６ ８．０ １６．５
女子学生 安静時 ３．０km/h ４．５km/h ６．０km/h ７．５km/h
平 均 値 １１５．７ １１７．３ １２２．７ １４０．０ １５１．３
標準偏差値 １．７ ２．５ ３．８ ９．８ ８．２
表－７ トレッドミル測定時の心拍数（拍／分）の変化
男子学生 安静時 ４km/h ５．５km/h ７．０km/h ８．５km/h
平 均 値 ７６．０ ９８．９ １１２．６ １２８．６ １５１．３
標準偏差値 １３．４ １６．２ １４．９ １４．４ １４．８
女子学生 安静時 ３．０km/h ４．５km/h ６．０km/h ７．５km/h
平 均 値 ８１．３ ９６．７ １０３．３ １１８．０ １３９．３
標準偏差値 ６．８ １０．５ ６．８ ９．８ ３．８
②トレッドミルによる多段階式運動負荷試験の結果
－１６－ 日本経大論集 第４１巻 第２号
表－１０ トレッドミル測定時の主観的尺度（RPE）の変化
男子学生 ４km/h ５．５km/h ７．０km/h ８．５km/h
平 均 値 ９．４ １１．１ １３．０ １５．２
標準偏差値 １．３ １．９ １．８ ２．５
女子学生 ３．０km/h ４．５km/h ６．０km/h ７．５km/h
平 均 値 ８．３ １０．７ １３．３ １５．０
標準偏差値 ０．９ １．２ ０．５ ０．０
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－１８－ 日本経大論集 第４１巻 第２号
表－１１ 心拍数１２０拍に相当するスピード
平均値 標準偏差値
男 子 ６．１ １．３２
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